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ABSTRAK 
 
Praktik manajemen laba merupakan kegiatan yang telah 
dilakukan oleh perusahaan di Indonesia maupun di luar Indonesia 
untuk menutupi kekurangan yang ada dalam kinerja perusahaan yang 
pasti dapat mempengaruhi angka laba. Manajemen laba dibagi 
menjadi dua yaitu opportunistic earnings management dan efficient 
earnings management. Aset pajak tangguhan merupakan salah satu 
faktor mengapa perusahaan melakukan manajemen laba begitu juga 
dengan ukuran perusahaan; faktor ukuran perusahaan sangat sensitif 
terhadap tekanan yang diberikan stakeholder terhadap manajemen. 
Perusahaan berukuran sedang dan besar memiliki tekanan yang lebih 
kuat dari para stakeholder-nya dibandingkan dengan perusahaan 
berukuran kecil agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan 
investor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah aset pajak 
tangguhan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen 
laba.  
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Sampel penelitian 
sebanyak 55 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Sumber data diperoleh melalui website 
www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sebab besaran nilai aset 
pajak tangguhan tidak menjamin perusahaan untuk tidak 
memberlakukan tindakan manajemen laba. Sementara itu, ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba sebab perusahaan 
yang lebih besar memiliki peran yang lebih besar sebagai pemegang 
kepentingan.  
 
Kata Kunci: Manajemen Laba, Aset Pajak Tangguhan, Ukuran 
Perusahaan 
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ABSTRACT 
 
Earnings management practices are activities that have been 
undertaken by companies in Indonesia and abroad to cover the 
existing deficiencies in the performance of companies that can 
definitely affect the profit figures. Earnings management is divided 
into opportunistic earnings management and efficient earnings 
management. Deferred tax assets is one of the factors why 
companies do profit management as well as the size of the 
companies; company’s size factor is very sensitive to the pressure 
exerted against the stakeholder management. Medium and large 
sized companies have stronger pressures from their stakeholders 
compared to small-sized companies to perform and meet the 
expectations of investors. This study aimed to test whether deferred 
tax assets and firm size influence the earnings management.  
The object of this research is a manufacturing company listed 
on the Indonesia Stock Exchange 2007-2012 period. Samples are 55 
companies which were selected using purposive sampling technique. 
Sources of data obtained through the website www.idx.co.id. The 
data analysis technique used is multiple regression analysis.  
The results showed that the deferred tax assets does not affect 
of earnings management because the value of deferred tax assets 
does not guarantee the company not to impose the earnings 
management. Meanwhile, firm size has influence on earnings 
management because larger companies have a greater role as a 
stakeholder.  
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